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.kaum serta budaya dapat
bersatu hati,
Kesepaduan bukan
















bangs a dan bersukupuak
supaya kamu berkenal-
kenalan (dan beramah
mesra antara satu dengan
yang lain). Sesungguhnya
semulia-mulia kamu
di sisi Allah ialah orang.
yang lebih takwanya di
antara kamu, (bukan yang ,














kejadian langit dan burni
,
dan perbezaan bahasa

















































sistem sosial Islam tru
sudah tentu rnelahirkan
manusia yang meIriiliki
jiwfl dan hati yangsucL
Perbezaan budaya,
bahasa, warria kulit dan
adat tidak menghalang
kita untuk terns bersatu
dengan saling menghargai
sesama kita.
Kepelbagaian inilah
memberikan kelebihan
dan variasi dalam
mencantikkan lagi
spektrum kehidupan
rakyat Malaysia.
Sama-samalah kita
'sehati sejiwa' tanpa
mengira latar belakang
dan fahaman untuk
meniadikan Malaysia
sebuah negara makmur,
hidup harrnoni dan
bersatu padu.
Semoga Malaysia
sentiasa dirahrnati Allah
SWT.Selamat menyambur
Hart Malaysia. Dirgahayu
Malaysiaku.
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Per$CIWan ana MUslim
, (HACMA) dan
r di Universiti
Pulm Mo'cwysia (UPM'
